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2. Introduktion og problemfelt 
Socialt entreprenørskab er et relativt nyt og omdiskuteret begreb, der befinder sig i et skæringsfelt 
mellem forskellige diskurser og forståelser, og som kan anskues fra forskellige vinkler. Jeg ønsker at 
beskue feltet med et læringsmæssigt fokus, da jeg mener det er et interessant perspektiv på begrebet. 
Min personlige interesse for socialt entreprenørskab udspringer blandt andet af, at jeg selv forsøger mig 
som social iværksætter i forbindelse med projektet Kompetencebureauet, der er et forsøg på at stable 
et beskæftigelsesprojekt for tidligere mellem- og langtidsindsatte på benene. I den forbindelse har jeg 
haft berøring medforskellige instanser der beskæftiger sig med socialt entreprenørskab og har stiftet 
bekendtskab med flere forskellige indstillinger til feltet. Det er tydeligt, at der er mange meninger om 
hvad feltet indeholder – og hvad feltet skal eller bør indeholde.  
Jeg ønsker at bidrage med et lærings- og praksisperspektiv på socialt entreprenørskab som begreb, og 
på det felt det udspænder. Til dette formål vil jeg anvende Etienne Wengers teori om læring i 
praksisfællesskaber. Det giver mening at se på socialt entreprenørskab via læringsteori, idet jeg mener, 
at det giver et indblik, i et vigtigt aspekt af det sociale entreprenørskab, nemlig hvordan innovation 
opstår. Wengers teori omhandler hvordan læring skabes i forbindelse med de konkrete fællesskaber vi 
indgår i som mennesker, hvor vi udfører en praksis som former vores identitet, og hvor vi derigennem 
skaber mening i vores levede liv. En af Wengers pointer er, at personer der indgår i flere forskellige 
praksisfællesskaber, eller bevæger sig imellem dem, har muligheden for at skabe radikal ny viden. Det er 
min hypotese, at sociale entreprenører har stor mulighed for at være en del af, eller have adgang til, 
flere forskellige praksisfællesskaber, hvilket i så fald netop vil give den sociale entreprenør mulighed for 
at skabe ny viden – og måske også mulighed for at innovere på særlige måder. Jeg vil derfor i dette essay 
føre en diskussion af begrebet socialt entreprenørskab hvor det perspektiveres med forståelsen af 
læring i praksisfællesskaber. Dette leder mig frem til en enkel problemformulering: 
 
2.1 Problemformulering 
Hvordan kan forståelsen af socialt entreprenørskab kvalificeres af Etienne Wengers teori om social 
læring? 
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3. Socialt Entreprenørskab 
Definitionen af socialt entreprenørskab gennemgår en udvikling – og udfordres – af forskellige forskere 
og praktikere, og deres ønsker og interesser. Teoretikerne James Austin, Howard Stevenson & Jane Wei-
Skillern bringer dette op og definerer socialt entreprenørskab som; 
”…innovative, social value creating activity that can occur within or across the nonprofit, 
business, or government sectors.” (Austin, Stevenson & Wei-Skillern, 2006, s. 371). 
Denne definition af socialt entreprenørskab minder meget om den som anvendes af Lars Hulgård og 
Linda Lundgaard Andersen i deres rapport ”Socialt entreprenørskab i Danmark – status 2009”, hvor de 
beskriver det på følgende måde: 
”socialt entreprenørskab er skabelsen af social værdi via innovationer, der ofte 
indebærer en økonomisk aktivitet” (Hulgård & Andersen, 2009, s. 6). 
I denne definition udelades vigtigheden af de indgående sektorer, og der sættes i stedet fokus på, 
at der ofte indgår en økonomisk aktivitet i skabelsen af den sociale værdi. Hulgård og Andersen har 
således en forståelse af, at det sociale og det økonomiske kan optræde sammen. Ligeledes mener 
Austin et al. ikke, at man kan opdele socialt og kommercielt entreprenørskab i en dikotomi, men at man 
nærmere bør se det som en skala der rangerer fra det rent sociale til det rent økonomiske. De beskriver 
hvordan kommercielle foretagender kan have et socialt sigte eller give sociale afkast (ud over det, at der 
skabes job og betales skat), og hvordan sociale foretagender ofte vil blive nødt til at operere under en 
kommerciel forståelse og indgå i økonomiske overvejelser på linje med de kommercielle virksomheder. 
Udover at sætte fokus på samspillet mellem det sociale og det økonomiske/ kommercielle, så 
indeholder begge definitioner også et fokus på begrebet innovation. Dette begreb uddybes ikke videre 
hos Austin et al., hvilket det til gengæld gør hos Hulgård og Andersen. Her omtales det, som det der skal 
til for at den sociale entreprenør bevæger sig fremad via nye arbejdsmåder og ny organisering og på 
denne måde kan skabe nye sociale strukturer (Hulgård & Andersen, 2009, ss. 7-8; Austin, Stevenson & 
Wei-Skillern, 2006, s. 372).  
Austin et al. lægger et specifikt fokus på den sociale entreprenørs muligheder for samarbejde. De 
mener, at den sociale entreprenørs hovedformål, er at skabe social forandring, og det er derfor ikke så 
vigtigt, om denne forandring kommer indefra eller udefra det sociale foretagende. Dette giver den 
sociale entreprenør en større frihed i at indgå i diverse former for samarbejder, end den kommercielle 
entreprenør, da denne af økonomiske grunde, altid vil forsøge at forbinde den skabte forandring, med 
sit eget foretagende. De fremhæver, at det at netværke på tværs af organisatoriske grænser, for at 
skabe social værdi, er en stærk strategi. På den måde ender forfatterne på sin vis med at udvide deres 
egen definition af socialt entreprenørskab, uden at de dog fremhæver det på den måde. De skriver 
følgende: 
”The social entrepreneurial venture can thus be conceptualized as a vehicle for creating 
social value, either directly or through facilitating the creation of social value with and by 
others.” (Austin, Stevenson & Wei-Skillern, 2006, s. 381). 
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De lægger her vægt på det sociale foretagende, altså den sociale entreprenørs virksomhedsmæssige 
aktivitet, og ikke på socialt entreprenørskab som begreb. De fremhæver her vigtigheden af samarbejde 
med andre partnere, hvilket de ikke har med i deres oprindelige definition. Lars Hulgård beskriver i sin 
bog ”Sociale entreprenører – En kritisk indføring”, hvordan flere sektorer er på spil når socialt 
entreprenørskab opstår, ikke nødvendigvis som et samarbejde, men måske nærmere som en 
nødvendighed, for at begrebet kan udfolde sig. Dette kan ses på nedenstående model: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Model: Socialt entreprenørskab (SE) i et krydsfelt af sektorer (Hulgård, 2007, Model, s. 137). 
 
Hulgård beskriver hvordan netværkssamarbejde er vigtigt for de sociale entreprenører, og at de i deres 
udvikling er afhængige af de relationer de kan skabe, til de forskellige aktører, der har indflydelse på 
deres sociale mål. Også her bliver samarbejde og netværk således en central del af den sociale 
entreprenørs virksomhed (Hulgård, 2007, ss. 61-63). 
De ovenstående betragtninger kan ikke ses som en udtømmende definition af hvad socialt 
entreprenørskab indeholder af specificiteter, men er en række nedslag i nogle af de centrale aspekter, 
der afdækker hvad socialt entreprenørskab er og ikke er. Socialt entreprenørskab er blandt andet, som 
beskrevet herover, ofte tæt involveret i en række forskellige netværks- og samarbejdsrelationer. Disse 
relationer udgøres af en anden praksis, end den sociale entreprenørs praksis, men de er alligevel 
forbundne, og jeg finder det derfor relevant at se nærmere på Wengers teori, der beskæftiger sig med 
praksisfællesskaber og deres interaktion. 
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4. Læring I praksisfællesskaber 
For at kunne benytte Wengers begreb praksisfællesskaber, som et perspektiv på forståelsen af socialt 
entreprenørskab, vil jeg nu introducere begrebet, før jeg går videre til en diskussion. 
Wengers teori er baseret på, at vi som mennesker er sociale væsner, der interagerer med verdenen i en 
form for aktivt engagement, vi ser som værdifuldt, og at den mening vi tilskriver denne interaktion, 
ultimativt er hvad læring skal producere. Læring er altså en måde hvorpå vi skaber mening i vores 
sociale interaktion med verdenen. Wenger finder fire hovedområder han vælger at fokusere på, som 
værende vigtige for at læring kan opstå. De er; praksis, fællesskab, identitet og mening, som vist i 
modellen herunder: 
 
MODEL: Komponenter i en social læringsteori (Wenger, 1998, s. 5). 
 
Praksis beskrives som en måde at handle på, der tager højde for den sociale historie og de ressourcer, 
rammer og perspektiver der opstår i forbindelse med denne handlen. Fællesskab beskrives som en social 
konfiguration der gør det muligt for os at se vores virksomhed som værdifuld, og vores deltagelse i 
virksomheden som værende kompetent. Identitet beskrives som en måde at forstå vores personlige 
historie i relation til de fællesskaber vi indgår i. Det er således et fokus på individet, men fra et socialt 
udgangspunkt. Mening beskrives som måden, hvorpå vi som individer og i fællesskab oplever vores liv 
og verden, som værende meningsfyldt. Dette kan ses som en konstant forhandling af vores erfaringer, i 
samspil med andres erfaringer, for på den måde i fællesskab at danne mening ud af vores oplevelser 
(Wenger, 1998, ss. 4-7). 
Wengers forståelse af praksisfællesskaber som et sted hvor læring opstår, baseres på, at han ser læring 
som værende situeret kompetence der udspringer af meningsfuld erfaring. Et praksisfællesskab er ifølge 
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Wenger et ideelt sted at gøre sig personlige erfaringer i forbindelse med sin egen identitet som deltager 
i en praksis, og derved erhverve sig ny eller allerede eksisterende viden. Den viden vi erhverver eller 
skaber, er med til at give mening til hvad vi kan og hvem vi er, hvilket har indflydelse på vores identitet. 
Udviklingen af vores identitet med de dertilhørende kompetencer, i et praksisfællesskab med andre, er 
hvad Wenger omtaler som læring (Wenger, 1998, ss. 86, 95-97, 138-139, 214-215 & 220). 
Wenger går i dybden med at beskrive de forskellige aspekter og funktionaliteter af de fire 
hovedområder, og omtaler i den henseende en lang række begreber. Jeg har udvalgt nogle få specifikke 
begreber, som jeg mener, vil kunne give et interessant perspektiv på socialt entreprenørskab. 
 
5. Praksisfællesskaber i relation til socialt entreprenørskab 
Som nævnt i min introduktion er det min hypotese, at sociale entreprenører ofte vil have adgang til flere 
forskellige praksisfællesskaber. Da praksisfællesskaber altid er konkrete og kontekstbundne, er det 
svært at diskutere dem på et hypotetisk teoretisk plan. Som beskrevet tidligere, er der i definitionen af 
socialt entreprenørskab og i teoretiseringen om dets specificiteter, en forståelse af, at socialt 
entreprenørskab opstår i et krydsfelt mellem forskellige sektorer, at netværk er vigtige, og at 
samarbejde med flere forskellige aktører er nødvendigt. Det kan derfor med en vis sandsynlighed 
antages, at den sociale entreprenør indgår i flere forskellige praksisfællesskaber. Dette kan dog ikke 
automatisk tages for givet, da en arbejdskontekst godt kan eksisterer uden, at det er et 
praksisfællesskab. Det er derfor det fremstilles som en hypotese, og ved accepten af denne hypotese, 
skabes muligheden for en interessant diskussion mellem Wengers begreber og socialt entreprenørskabs 
specificiteter. I dette afsnit vil jeg således se nærmere på, hvordan Wengers begreber kan kvalificere 
forståelsen af socialt entreprenørskab. 
Wenger bruger begrebet multideltagelse1 om det at være deltager i flere praksisfællesskaber, og 
omtaler det, at man kan overføre elementer fra en praksis til en anden, som mægling2. De forskellige 
praksisfællesskaber eksisterer indenfor en form for afgrænsning3, og det er når de forskellige praksissers 
grænser mødes, at de forskellige praksisser interagerer og kan skabe ny praksis eller ændre på allerede 
etableret praksis. Et eksempel på dette indenfor socialt entreprenørskab, belyses af Austin et al., der 
beskriver, hvordan et socialt foretagende er afhængig af både de personer der aktivt deltager i 
foretagendet, men også af dem der bringer ressourcer dertil, og at de således kan være både udenfor og 
indenfor organisationen. De sociale virksomheder skal kunne agere i mange forskellige sammenhænge 
med både ledere og medarbejdere, samt de økonomiske bagmænd, kommende fra mange forskellige 
baggrunde, og som kan være frivillige eller andre typer af partnere. De vil også ofte skulle samarbejde 
med andre sociale virksomheder, samt offentlige virksomheder, for at nå deres mål. Hulgård og 
Andersen beskriver i samme spor, hvordan socialt entreprenørskab er en form for hybrid aktivitets- og 
organisationsform, der bryder med tidligere tiders skarpe opdeling. Den sociale entreprenør eksisterer 
altså i et felt af forskellige praksisser, og kan ved hjælp af sin multideltagelse mægle mellem disse, 
således, at der bringes et element fra en praksis ind i en anden. Den sociale entreprenør vil dog hele 
                                                             
1
 Oversat fra ”multimembership”. 
2
 Oversat fra ”brokering”. 
3 Oversat fra ”boundaries”. 
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tiden skulle forholde sig til, at de praksisser denne begår sig i, er forskellige, og at det derfor vil være 
forskelligt, hvad man kan i en praksis, frem for en anden. Den sociale entreprenør vil således hele tiden 
skulle forholde sig til en afgrænsning af de forskellige praksisser denne befinder sig i (Wenger, 1998, ss. 
104-110 & 253-255; Austin, Stevenson & Wei-Skillern, 2006, ss. 373, 376-377 & 381; Hulgård, 2007, ss. 
61-63; Hulgård & Andersen, 2009, s. 13). 
Det at operere med en afgrænsning af sit fællesskab, hjælper den involverede deltager til at danne 
mening i egen praksis, og til dermed at kunne identificere sig med de kompetencer som vedkommende 
danner i arbejdet med egen praksis. Det at tilhøre én praksis og ikke en anden, er altså en form for 
læringsproces. Forståelsen af ens egen praksis, sat i relation til andre, og det, at ny praksis kan opstå i 
grænselandet mellem allerede eksisterende praksisser, udfordrer den mening, den enkelte person 
tilskriver sin egen praksis, og sin identifikation med denne. En af effekterne af multideltagelse og 
mægling, er således, at man via læring ændrer på den eksisterende praksis, idet man tilskriver 
praksissen forskellige forståelser af mening. Wenger kalder dette for forhandling4 og kæder det sammen 
med det at have aktørskab. Når vi kan forhandle vores forståelse af mening, så giver det os mulighed for 
at indvirke på vores egen praksis, på en måde der har indflydelse på vores identitet, og måske ligefrem 
transformerer denne identitet. Dette er en dyb og stærk form for læring, og Wenger mener, at det kan 
have en større effekt, end de fleste andre slags forandringer eller læringsprogrammer. Austin et al. 
beskriver, hvordan den sociale entreprenør kan komme ud for, at omverdenens behov for social 
intervention kan være meget stort, og at den sociale entreprenør derfor risikerer at fortabe sig i alle de 
muligheder, hvor man kan sætte ind. Den sociale entreprenør får derved en vigtig funktion i at 
bedømme, hvor stor en opgave det sociale foretagende kan magte at varetage, på et hvert givent 
tidspunkt. Dette er således en vigtig meningsforhandling i forhold til den sociale entreprenørs praksis, 
der kan have en stor indflydelse på denne, og på hvordan den sociale entreprenørs foretagende former 
sig. Dette vil have en betydning for den sociale entreprenørs identitet, samt den læring der opstår i 
forbindelse med, at den sociale entreprenør udvikler sine kompetencer på basis af nye erfaringer i takt 
med, at praksis ændrer sig. Hulgård og Andersen beskriver, hvordan kompetenceudvikling og livslang 
læring hænger sammen med socialt entreprenørskab, og hvordan der i Danmark er et fokus på, at 
denne form for læring integreres i vores uddannelsessystem. De fremhæver at det især drejer sig om 
læreprocesser hvor viden transformeres til en kunnen, gennem en gøren, og hvor hovedvægten især 
lægges på det at handle og gøre. En forståelse der altså i høj grad stemmer overens med Wengers 
forståelse af praksisfællesskaber, hvor praksisdeltageren både bruger og skaber viden, for at kunne 
udøve sin praksis, og derved forme sin identitet (Wenger, 1998, ss. 52-54, 137 & 247-248; Austin, 
Stevenson & Wei-Skillern, 2006, s. 375; Hulgård & Andersen, 2009, ss. 28-29). 
Wenger fremhæver, at grænserne mellem forskellige praksisser, er steder hvor radikal ny viden kan 
opstå, og, at de personer der kan bære denne nye viden frem og tilbage mellem forskellige 
praksisfællesskaber (og derved fungerer som mæglere) er vigtige for en organisations fælles læring. Da 
personer med multideltagelse kan være mindre integrerede i den fælles praksis, end dem som kun 
deltager i den enkelte praksis, er de ofte nogle af de første der vælges fra, i forbindelse med en 
reorganisering. Derved går det potentiale for ny læring de er bærere af tabt. Sociale entreprenører løber 
en lignende fare, hvis de relationer og netværk de er en del af, er for få og/ eller for svage. Hulgård 
pointerer, at netværksskabelse er en vigtig ressource for den sociale entreprenør, på lige fod med andre 
                                                             
4 Oversat fra ”negotiability”. 
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materielle ressourcer. Det er vigtigt for den sociale entreprenør at skabe nye netværk, samt at udvide og 
udvikle de netværk som foretagendet er en del af. Hvis ikke den sociale entreprenør gør dette, risikerer 
man, at foretagendet opløses i forbindelse med en ændring i f.eks. en samarbejdsaftale – altså i 
forbindelse med en reorganisering. Værdien af disse netværk rækker også i Hulgårds forståelse udover 
den enkelte praksis, og kan være med til at styrke formidlingen af viden, ressourcer og erfaringer, og kan 
gøre dette mellem aktører i konflikt og på tværs af organisationsformer, institutioner og sektorer. Den 
sociale entreprenør fungerer da som en multideltager, der kan mægle på tværs af praksisfællesskaber, 
og derved igangsætte meningsforhandling, der udvikler ny viden og læring. Dette sker ikke blot ved, at 
den sociale entreprenør ændrer på gældende strukturer som en del af sit sociale entreprenørskab, men 
også alene ved den sociale entreprenørs involvering i andre sektorers, organisationers og institutioners 
hverdag (Wenger, 1998, s. 255; Hulgård, 2007, s. 58-63). 
 
6. Konklusion 
De teoretiske begreber anvendt i dette essay, vil i praksis ikke nødvendigvis være til stede i en given 
situation, og ikke alle aspekterne af socialt entreprenørskab kan direkte relateres til Wengers begreber. 
Jeg mener dog, at have påvist, at der er flere overlap mellem de to begrebsverdener, og at min hypotese 
om, at sociale entreprenører ofte vil indgå i flere praksisfællesskaber, er plausibel. 
Wengers teori om social læring bringer noget nyt ind i diskussionen om socialt entreprenørskab, og 
bidrager dermed til atter et perspektiv på begrebet. Med et afsæt i Wengers teori, kan man se socialt 
entreprenørskab som ikke bare en praksis der skaber social innovation, men også som en praksis der 
skaber radikal ny viden hos den enkelte involverede. En viden der spredes i de netværk og samarbejder, 
som den sociale entreprenør deltager i. Den sociale entreprenør ændrer altså på de sociale strukturer 
denne indgår i, ikke kun som en konsekvens af, at der skabes nye strukturer og nye netværk, men også 
fordi den sociale entreprenør kan udvide den forståelse de som indgår i samarbejdet har. Den sociale 
entreprenør er med til at forhandle ny mening og derved skabe nye identiteter, der i deres videre liv og 
arbejde bringer den nye forandring med sig, da den nu er en del af dem. Sociale entreprenører 
forandrer altså ikke kun samfundet i kraft af de konkrete ændringer det lykkes dem at indføre, men også 
i kraft af hvordan den praksis de inviterer andre ind i, er med til at forandre dem der inviteres. De 
inviterede forandrer så deres egen praksis, og på den måde spredes forandringerne som ringe i vandet 
der brydes og sender nye ringe ud, hver gang de rammer noget i vandspejlet. 
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